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世界最大容量の総容量 1 Tbit/s の波長多重信号光の一括波長変換の実証に成功している。また、入力光信号を任意の
波長に変換する手法として、信号光と共に 2 波の波長可変励起光を用いる 12 波長励起法」、光周波数シフタを光ル
ープ回路中で用いる「光周波数シフトループ回路J の 2 つを提案し、前者では、 20nm の波長可変性、後者では、光
信号グリッド上で 375 GHz の周波数シフトに成功し、その有効性を実証している。第 5 章は全体を総括するととも
に、今後の課題を述べている。
以上のように、本研究では近い将来の大容量インターネット社会の通信システムを支える光ネットワークにおける
様々なトラフィック課題を解決する方法をシステム的なものおよびその要素技術の双方にわたり提示、実証しており、
それらをまとめた本論文は博士(工学)の学位論文して価値のあるものと認める。
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